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管 弦, 樊明成
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[摘 要] 在不同的经济形态下, 社会对高等教育提出了不同的诉求, 高等教育在回应这种诉求的过程中,
其社会功能不断演进, 在总体上呈越来越强的趋势。
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展中发挥着重要作用, 产学研 合作兴起, 有力
地促进了世界经济的发展。
工业经济的机器大生产在一定程度上显示了 知
识就是力量 , 大学作为发展知识的重要场所, 逐步
走进了经济社会, 但仍停留在经济社会的边缘。因为











续扩张。[ 4]据美国教育部教育统计中心统计, 到 2002
年, 美国有注册高校 6 745所, 其中盈利性私立高校
2 559所。
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需要指出的是, 在工业经济社会, 高等教育还 没



















































































1851到 1900年的 50年间, 理论科学和技术科学上
的重大成果数目,英国占 106项,法国占 65项,美国
占33 项, 而德国占 202 项, 德国已居明显领先地
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